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ABSTRACT 
 
Computer vision is a branch of science supported developing robotics industry in many benefits. 
The purpose of the research is to design a robot mobil which could detect object (pingpong balls) and 
estimate probable distance to approach the object. This research is hoped to be useful in the next robot 
contests or other application. The method used in this object detection research is integral image 
technique. Algorithm AdaBoost (Adaptive Boosting) is used to choose best features from other tens of 
thousands features. 
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ABSTRAK 
 
Computer Vision merupakan salah satu cabang ilmu yang mendukung perkembangan industri 
robotika yang mengalami perkembangan pesat dalam berbagai kegunaannya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah merancang sebuah robot mobil yang dapat mendeteksi objek (dalam hal ini adalah bola ping-
pong) dan mengestimasi jarak agar dapat melakukan pergerakan untuk mendekati objek tersebut, yang 
diharapkan dapat berguna dalam kontes-kontes robot mendatang ataupun aplikasi lainnya. Metode yang 
digunakan dalam pendeteksian objek pada penelitian ini adalah dengan teknik integral image. Algoritma 
AdaBoost (Adaptive Boosting) digunakan untuk memilih fitur-fitur terbaik dari puluhan ribu fitur lain 
yang mungkin dapat digunakan. 
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